






ASU SCHOOL OF MUSIC PRESENTS 
 




Arizona Statesmen  
Barrett Choir 
 
Jason D. Thompson,  
Erica Glenn, 
Bartlett Evans, 
David Schildkret, conductors 
 
 
Evelyn Smith Music Theatre 





From Great Joy I: A Gospel Christmas  arr. Michael McElroy and  
 Joy to the World  Joseph Joubert 
 Infant Lowly, Infant Holy 
From Great Joy II: Around the World  
 Hark! The Herald Angels Sing  
 A Multitude of Angels 




ARIZONA STATESMEN AND WOMEN’S CHORUS 
“Kyrie” from Memorial Rene Clausen 
  (b. 1953) 
Emma Song, piano 
Erica Glenn, conductor 
 
WOMEN’S CHORUS 
Tundra Ola Gjeilo 
  (b. 1978) 
Jasmine Barboa, Katrina Dignum, 
Kayla Neuberger, Madelyn Wampler, sopranos 
Christmas in 90 Seconds arr. Michael Ryan 
Angels’ Carol John Rutter 
  (b. 1945) 
Christmas Jazz: Carol of the Bells, Jingle Bells arr. Kirby Shaw 
Al Shlosha D’Varim Allan E. Naplan 
  (b. 1972) 
Liora Hyman, soprano 
Josephine Merida, mezzo-soprano 
Gaudete Erica Glenn 
  (b. 1986) 
Sophia Lott, conga 
Amanda Sherrill, piano 







The Boar’s Head Carol English Secular Carol 
  arr. Alice Parker and Robert Shaw 
 
What Do the Bells Say? James Deignan 
 
“Hallelujah, Amen” from Judas Maccabeus George Frideric Handel 
  (1685—1759) 
 
Invictus (William Earnest Henley) Daniel J. Hall 
 
Emma Song, piano 






All on a Cold Winter’s Night  adapted from “Greensleeves” 
  Douglas E. Wagner 
  (b. 1952) 
 
Hanukkah Hymn (Maoz Tsur) arr. David Schildkret 
 
Carol of the Bells  arr. Peter J. Wihousky 
 
Nutcracker Jingles arr. Chuck Birdwell 
 
Nathan Arch, piano 






Sunday, February 3, 7:30 p.m. 
Chamber Singers 
Cantatas 111, 37, and 78 
Organ Hall  
Admission: $10 in advance; $15 at the door.  
All students free with ID 
 
Seventh Annual Barrett Choir Pops Concert 
Thursday, February 26, 7:30 p.m. 
Barrett Choir 











Texts and Translations 
 
 
Al shlosha d’varim 
Al shlosha d’varim haolam kayam, 









Christus est natus 
ex Maria virgine, 
gaudete! 
 
Deus homo factus est 
natura mirante, 
mundus renovatus est 
a Christo regnante. 
 
Ergo nostra concio 
psallat iam in lustro; 
benedicat Domino: 
salus Regi nostro. 
 
The world is sustained by three things: 









Christ is born 
of the Virgin Mary – 
Rejoice! 
 
God has become man; 
with nature marvelling, 
the world has been renewed 
by the reigning Christ. 
 
Therefore, let our preaching 
now sing in brightness; 
let it bless the Lord: 































ASU Gospel Choir 
Jason D. Thompson, conductor 



















































































































































Alto Saxophone:   Nathan Salazar 
Tenor Saxophone: Kyle Horn 
Horns: Alijah Qualls, Alejando Cueto 
Trumpets: Charlie Baker, Brandon 
Kollmorgen, Drew Johnson 
Trombones: Seth Neufeldt, Julian Anthony, 
Matt Rohrs 
Harp: Emma Quinn 
Percussion: Joshua B. Simmons 
Piano: Nathan Arch 
Violin 1: Angie Valencia 
Violin 2: Jasmine Bermudez 
Viola: Marisa Ferreira 
Cello: Ricardo Acosta Rubalcaba 
Bass: Dante Murphy 
 
 
ASU Women’s Chorus 
Amanda Sherrill, piano 







































































ASU Arizona Statesmen 
Emma Song, piano 



























Arizona State University Barrett Choir 
Nathan Arch, piano 




































































Jillian Wright  
Tenor  
Ramon Vincent 
Gatchalian 
Johane Gregorio 
Owen Lamb 
Justin Nguyen 
Collin Schairer 
Jaad Waters 
 
Bass  
Wyatt Baker 
Austin Egler 
Luke Fernando 
Oliver Forman 
Brennan Garnett 
Ryan Governale 
Dylan Grade 
Joshua Heinz 
John Herzfeld 
Yee-Yang (Ian) 
Hsieh 
Sayish Karthikeyan 
Woochan Kwon 
Guston Lighthouse 
Andrew Logsdon 
Ryan Luetters 
Brennan Mohr 
Connor Murphy 
David Pierpont 
Jamison Rhine 
Shawn Schive 
Cameron Whyte 
Corbin Witt 
 
 
 
 
  
